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Título: Los convenios colectivos. 
Resumen 
El convenio colectivo es una acuerdo entre los representantes de los trabajadores y empresarios que tiene como objetivo regular 
determinadas materias que afectan a ambas partes. Son una fuente del Derecho Laboral con unas características determinadas y 
con un contenido mínimo que deben regular, aunque dejando un espacio a las partes negociadoras. Podemos realizar distintas 
clasificaciones de los convenios colectivos según el criterio al que acudamos para hacerlo. De esta forma podremos determinar su 
ámbito de aplicación 
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Title: Collective agreements. 
Abstract 
The collective agreement is an agreement between representatives of workers and employers who aims to regulate certain 
matters affecting both parties. They are a source of labor law with certain characteristics and minimal content that must regulate, 
but leaving room for the negotiating parties. We can make different classifications of collective agreements at the discretion us to 
go to do it. In this way we can determine its scope 
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INTRODUCCIÓN 
El convenio colectivo tiene en nuestro ordenamiento jurídico la categoría de fuente del Derecho, ya que surge para 
dotar de cierto equilibrio las posiciones de empresarios y trabajadores en sus relaciones laborales. 
       La negociación colectiva forma parte del contenido esencial de la libertad sindical en cuanto derecho colectivo de 
los sindicatos al libre ejercicio de su actividad para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le 
son propios como viene reconocido en el artículo 7 de la Constitución española y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
El artículo  37.1 de la Constitución española establece: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva… y la 
fuerza vinculante de los convenios”, convirtiéndose así la negociación colectiva en un derecho fundamental que va a ser 
regulado por el Estatuto de los Trabajadores. 
El convenio colectivo es un acuerdo libremente adoptado por los representantes de los trabajadores y los empresario 
como consecuencia de la negociación que se ha producido entre ambos.  
Sus características principales son: 
 Es un contrato libre, que surge del acuerdo de voluntades y colectivo, es decir, celebrado entre partes o sujetos 
colectivos. 
 Es una institución esencialmente laboral: instrumento normativo o fuente jurídica particular y propia. 
 Es un pacto normado, cuya finalidad es regular los aspectos básicos de la relación laboral. 
 Es un acuerdo sindical, al menos en cuanto a la parte trabajadora. 
 Es un pacto documentado por escrito y sometido a unas condiciones de elaboración prefijadas por la ley. 
 
Podemos distinguir distintos tipos de convenios colectivos según el criterio al que acudamos para su clasificación: 
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1. Territorialmente: 
- De ámbito estatal. 
- Interprovincial. 
- De CCAA. 
- Provincial. 
- Local. 
 
2. Funcionalmente: 
- Convenios que afectan a la totalidad de empresas y trabajadores del mismo sector de 
actividad. 
- Convenios que afectan a empresas con carácter especial. 
- Convenios profesionales o de oficio. 
 
3. Por las empresas comprendidas en su ámbito: 
- De empresa. 
- De ámbito inferior a la empresa. 
- De ámbito superior a la empresa. 
 
4. Por su estructura: 
- Convenio o acuerdo marco. 
- Convenio propiamente dicho. 
 
5. Por su eficacia: 
- De eficacia general (estatutario). 
- De eficacia limitada (extraestatutario). 
 
6. Por su naturaleza 
- Convenios colectivos propiamente dichos. 
- Acuerdos interprofesionales. 
- Acuerdos sobre materias concretas. 
Contenido del convenio colectivo 
El contenido del convenio colectivo lo podemos definir como “el conjunto de pactos o cláusulas acordadas por los 
sujetos negociadores que regulan las relaciones de trabajo en un determinado ámbito” 
A través del convenio tanto los trabajadores como los empresarios regulan las condiciones de trabajo, en concreto 
materias de carácter laboral, económicas o asistencial. Todos los convenios tienen que referirse a  una serie de materias, 
las cuales constituyen  el contenido mínimo del convenio, aunque esta prescripción se inspira en el principio de 
intervención mínima, ya que se ocupa de exigir una serie de menciones, pero no de determinar cuál es el sentido de cada 
una de ellas. 
 Éstas son: 
1. Determinación de las partes que lo conciertan (partes que han negociado y que lo suscriben). 
2. Ámbito personal, funcional, territorial y temporal (delimitación precisa de la unidad de  negociación, así 
como la vigencia del convenio). 
3. Procedimientos para resolver las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones 
de trabajo pactadas en el convenio relativas a determinados aspectos como  puede ser el horario o la 
cuantía salarial.  
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Se incluye aquí la denominada cláusula de descuelgue salarial para empresas cuya estabilidad 
económica pueda verse dañada  como consecuencia de la aplicación del régimen salarial. No obstante si 
el convenio no contiene esa cláusula, la no aplicación de dicho régimen puede producirse por acuerdo 
entre los representantes de los trabajadores y los empresarios. 
4. Forma y condiciones de denuncia del convenio, así como plazo de preaviso para dicha  denuncia.  
5. Designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras, para entender de 
cuantas cuestiones le sean atribuidas, y determinación de los procedimientos  para solventar las 
discrepancias en al seno de dicha comisión. 
Ámbitos de aplicación  del convenio colectivo. 
Los convenios obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación y durante todo el 
tiempo de su vigencia. Tendrán el ámbito que las partes acuerden. 
1. Ámbito personal: Los convenios obligarán a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su 
campo de aplicación. 
- Desde la perspectiva colectiva: delimita organizaciones firmantes (capacidad convencional y 
legitimación). 
- Desde la perspectiva individual: delimita a personas cuyas relaciones laborales se ven reguladas por 
el convenio. 
2. Ámbito territorial: hacer referencia a la extensión geográfica del convenio: nacional, provincial, de 
empresa.. 
3. Ámbito funcional; indica la actividad económica o profesional incluida dentro del convenio: hostelería, 
comercio, transporte... 
4. Ámbito temporal: indica la vigencia del convenio. Salvo pacto en contrario los convenios de prorrogan de 
año en año si no hay denuncia expresa de las partes.  
 ● 
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